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İŞ BAŞINDA — Çoban Ressam Süleyman Şahin, son tabloların­
dan birinin başına oturmuş taklitlerini acıyan bakışlarla süzüyor.
Çoban ressamdan taklitlerine
Çoban Ressam Süleyman 
Şahin Bursa'dan taklitlerine 
seslendi ve şöyle dedi:
“ Türkiye’nin bazı 
şehirlerinden bana gelen 
mektup ve haberlerden 
öğrendiğime göre bazı 
ressamlar kendilerini Çoban 
Ressam diye tanıtıp sergiler 
açmakta, tablolarını 
satmaktalar. Bu olayın 
benzerini bir süre önce 
İstanbul Taksim Sanat 
Galerisi'hde açtığım sergide 
yaşadım ve protesto da 
çektim. Bu arkadaşlar 
çobanlık yapmış ve resme 
başlamış olabilirler. Fakat 
Çoban Ressam olamazlar. 
Çünkü benim nerden geldiğim 
ve nereye gideceğim bellidir. 
Ben Türk Resim Sanatı'na bir 
şeyler getirmeye çalışıyorum. 
Türkiye'de kamuoyuna bu 
ismi atan, çobanlıktan 
ressamlığa gelerek haklı 
olarak isim yapan benim. Ben 
aslımı unutmam, evet 
çobandım ve 25 yıldır da 
resim yapıyorum. Bugüne dek
basında hakkımda on binlerce 
yazı yayınlandı, televizyon 
programlarına çıktım, 10 bin 
900 eser oluşturdum. Bunların 
hepsini silip atabilir misiniz? 
Buna hangi güç yeter? Benim 
tablolarımın tümünün altında 
Çoban Ressam imzası var. 
Kazıyabilir misiniz?
Bu ressam arkadaşlara 
sesleniyorum. Beni sanat 
dünyası tanıyor ve çok 
yakından takip ediyor. Bu 
nedenle bir gün toplum  
tarafından itileceklerini ve 
küçük düşeceklerini 
düşünmüyorlar mı? Bu gibi 
kişiliksizce, çıkarcı ve basit 
girişimler özellikle sanat 
dünyasında ters düşer. Ben bu 
arkadaşlara acıyorum. Benim 
ismimi yüceltiyorlar. Ama 
kendileri için boşuna zaman 
kaybediyorlar. Ben yavaş ve 
emin adımlarla yürüyorum.
Benim için zahmet etmesinler, 
kendilerine başka bir yol 
bulsunlar, daha başarılı 
olurlar."
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